







Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. 
 
Puji syukur  kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya sehingga pelaksanaan PPL yang diselenggarakan pada semester khusus Tahun 
Ajaran 2014/2015 berjalan dengan baik dan lancar. Laporan kegiatan PPL ini 
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas keterlaksanaannya 
kegiatan PPL selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) bulan terhitung mulai tanggal 2 
Juli sampai dengan 17  September 2014. 
Kegiatan PPL ini tentu tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang 
telah ikut berperan dalam terlaksananya kegiatan ini, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan 
untuk melaksanakan kegiatan PPL. 
2. Kepala LPPMP dan LPPM UNY yang telah memberikan kesempatan bagi 
penyusun untuk melaksanakan PPL 
3. Ibu Dr. Endang Mulyani, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL 
Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah membimbing dan memberikan 
pengarahan mengenai materi dan cara mengajar, serta perhatian dan semangat 
selama kegiatan PPL. 
4. Bapak Drs. Edison Ahmad Jamli, selaku Kepala SMA Negeri 1 Banguntapan 
yang berkenan memberikan izin melaksanakan PPL dan memberi pengarahan 
pada mahasiswa PPL. 
5. Bapak Sutrisna, S.Sos, selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 Banguntapan, 
yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat. 
6. Ibu Sri Widati,S.E, selaku guru pembimbing praktik mengajar di kelas, yang 
telah memberikan saran, nasihat, dan pengarahan yang sangat bermanfaat 
dalam menjalankan kegiatan mengajar belajar. 
7. Bapak/Ibu guru, Staf Tata Usaha dan karyawan SMA Negeri 1 Banguntapan 
yang juga membantu dalam pelaksanaan program PPL di SMA Negeri 1 
Banguntapan. 
8. Orang tuaku, Bapak Wakijo dan Ibu Kasrina yang selalu memberikan nasihat, 
semangat, dukungan, bantuan dan doa. 
9. Teman-teman seperjuangan PPL SMA Negeri 1 Banguntapan, atas 
kekompakan, kerjasama, perjuangan, semangat, dan kerjakerasnya selama ini. 
  
Semoga persahabatan kita tetap terbina walaupun PPL UNY 2014 telah 
berakhir. 
10. Teman-teman Pendidikan Ekonomi 2011 yang saling memberikan  motivasi 
dan semangat selama kuliah. 
11. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Banguntapan baik khususnya kelas X MIA1, X 
MIA 2, X IIS 1, dan X IIS 2 terimakasih atas kerjasamanya. 
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang juga ikut andil 
dalam kelancaran pelaksanaan PPL ini. 
Akhirnya hasil laporan PPL ini dapat terselesaikan dengan baik. Besar harapan 
penyusun semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada 
umumnya, dan manfaat bagi penyusun pada khususnya. 
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